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Foreningen for Kirkegårdskultur
A f  gartnerassistent Kaare Rud Nielsen, Odense.
Esbjerg var i år stedet, hvor vi mødtes, og generalforsamlingen blev holdt på 
Hotel Britannia den 30. maj.
Til dirigent valgtes Eva Petersen, Næstved. Dagsorden blev oplæst, der var in­
gen indvendinger, hvorefter Povl Götke-Hansen fik ordet til aflæggelse af beret­
ning.
Povl Götke-Hansen håbede på et godt årsmøde og glædede sig over at så man­
ge, år efter år, møder trofast op.
I et forsøg på at få nogle flere medlemmer blandt provstiudvalgene, har forenin­
gen i år udsendt en skrivelse til disse med oplysning om foreningens mål og vir­
ke. Dette gav et positivt resultat, så vi har fået 20 udvalg som nye medlemmer. 
Vi har henvendt os til landsbygravemes bestyrelse med opfordring om, at de bli­
ver medlem af vor forening på kollektiv basis. Reaktionen på denne henven­
delse var positiv, og vi håber på snarlig forhandling.
For at agitere for foreningens mål og virke blandt menighedsrådene, har vi ud­
færdiget en skrivelse. Denne samt et årsskrift udsendes fremover hvert år til ca. 
50 menighedsråd, og vi håber på denne måde at kunne skaffe nye medlemmer. 
Der er fra kirkeministeriet kommet en anmodning om udtalelse vedrørende en 
cirkulæreskrivelse om kirkegårdens beplantning og i særdeleshed dens træer. Vi 
pegede på, at det ville være gavnligt med en registrering af træerne både på 
skrift og ved hjælp af foto. Endvidere foreslog vi, at der skal være syn af træerne 
i forbindelse med bygningssyn. Ved behov for forstmæssig bistand mener vi, at 
kirkegårdskonsulenterne bør kontaktes.
Fra foreningens side er der foretaget en henvendelse til kirkeministeriet om ud­
færdigelse af retningslinier vedrørende bevaring af gravsten og gravgitre. Mini­
steriet svarede, at det tager spørgsmålet op til overvejelse i forbindelse med den 
i nærmeste fremtid forestående revision af lov om vedligeholdelse af kirker og 
kirkegårde med videre.
Redaktionen af vort årsskrift efterlyser artikler, så det bliver nye tanker og ind­
slag, der kommer i skriftet.
På bestyrelsesmødet blev det besluttet, at der sendes referat fra forretningsud­
valgsmøderne, ud til medlemmerne af bestyrelsen.
Hans Larsen, Erik Pedersen og Povl Götke-Hansen har holdt et møde, hvor de 
diskuterede henvendelsen fra Bach Nielsen, angående udfærdigelsen af et be­
gravelsestestamente. Der var enighed om, at der er vanskeligheder med hensyn 
til et sådan testamente, blandt andet eventuelle fremtidige justeringer, hvem
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skal sørge for, at testamentet bliver kendt, og som præst er man låst fast på for­
hånd, så man skal nok vente og se tiden an.
Medlemstallet er ca. 700, vist nok det største nogen sinde.
Vedrørende forlaget var det oplyst, at salget var lidt mindre end sidste år.
Vi har også i år fået tilskud fra kirkeministeriet på kr. 6.000,- og fra landbrugs­
lotteriet kr. 3.000,-.
Af kommentarer til beretningen var der følgende:
Henrik Clausen så gerne, at der udpeges personer med ekspertise angående mo­
numenters bevaringsværdighed og ønskede samtidig klare linier fra kirkemini­
steriet angående samme. Han mente derforuden, at foreskrifter vedrørende be­
varing af træer skal være fleksibel, således at det også er muligt at fælde et træ 
efter registrering, så det ikke nødvendigvis skal blive stående til det falder selv, 
hvilket kan forhindre eventuelle udvidelser og reguleringer.
Claes Foghmoes mente, at bestyrelsen ikke tager Bach Nielsen’s forslag alvor­
ligt nok og oplyste, at forslaget vil være med i næste nummer af Kirkegårdslede­
ren.
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.
Henning Hansen fremlagde regnskabet, der var ingen kommentar, og det blev 
enstemmigt vedtaget.
Vedrørende budget oplyste Henning Hansen, at kontingentet var forhøjet til kr. 
80,-. På bestyrelsesmødet blev man enig om, at det er en fordel, hvis vi på gene­
ralforsamlingen behandler budgettet for næste år i stedet for indeværende, så på 
årsmødet 1984 vil der være 2 budgetter, nemlig 1984 og 1985.
Claes Foghmoes mente, at det var på tide, at man tog størrelsen af honorar til 
sekretær, kasserer og redaktør op til revision. Henning Hansen udtalte, at det 
nok kunne vente.
Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.
Der var ikke tilsendt bestyrelsen nogle forslag, hvorfor man gik over til valg.
På valg til bestyrelsen var Povl Gøtke-Hansen, Kaare Rud Nielsen, Henning 
Hansen og Bjerre Jensen. Alle blev genvalgt.
Revisorerne Viggo Quist og Claes Foghmoes samt revisorsuppleant Bent Chri­
stiansen blev også genvalgt.
På opfordring fra bestyrelsen valgtes Marius Hansen, Næstved, som nyt medlem 
af bestyrelsen, så der er flere med fra menighedsrådene.
Næste årsmøde skal holdes i København stift, og efter flere opfordringer blev 
det pålagt bestyrelsen at undersøge mulighed for, at mødet bliver afholdt på 
Bornholm.
Under eventuelt udtalte Marius Hansen, at det nok var på tide, at vore vedtæg­
ter revideres, så de er mere tidssvarende.
Dirigenten sluttede mødet og takkede for god ro og orden.
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